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I PARTE
1. Considera i seguenti due enunciati: ‘Socrate e` filosofo’ e ‘Socrate e` filosofo
oppure Socrate non e` filosofo’. Spiega se e come differiscono i criteri per
la loro verita` e da cosa dipenda la verita` in ciascuno dei due casi.
2. Cosa dicono i due principi fondamentali della semantica classica, ovvero i
principi di bivalenza e vero-funzionalita` ?
3. RISPONDI: Vero Falso
1 Un argomento valido e` una tautologia...........................................
2 La conclusione di argomento valido e` vera ......................................
3 Ogni tautologia e` soddisfacibile ..................................................
4 Un argomento valido non puo` avere una premessa falsa .....................
5 La forma di un argomento e` determinata dai simboli logici che occorrono
nelle premesse e nella conclusione....................................
6 La validita` di un argomento dipende dai concetti espressi nelle premesse
e nella conclusione.......................................................
4. ELENCA LE SEGUENTI TAUTOLOGIE E REGOLE
Terzo escluso Principio di non-contraddizione
Leggi di De Morgan Regola del modus (ponendo) ponens
5. Se A e` conseguenza logica di B1, . . . , Bn possiamo dire che la regola
B1
.
.
Bn
————-
A e` valida ? SI’ NO
6. Mostra la tavola di verita` della disgiunzione esclusiva.
7. Qual’ e` la CONTRARIA di ‘Tutti corvi sono neri’?
Qual’ e` la CONTRADDITTORIA di ‘Tutti corvi sono neri’?
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8. Dai un esempio, nel linguaggio naturale, di sillogismo di IV figura in DI-
MARIS e dimostrane la correttezza.
9. In cosa consiste la regola di conversio per accidens? a quale tipo di enun-
ciati si applica? Dai un esempio.
10. Considera il connettivo a tre posti ?(A,B,C) da leggersi ‘almeno due fra
(A, B, C)’ che si applica a tre enunciati ed il cui significato e` che ?(A,B,C)
e` vero quando almeno due tra gli enunciati A,B, e C sono veri. Dai la
tavola di verita` del connettivo ?(A,B,C).
11. Come puoi esprimere il connettivo ? con i soli connettivi ¬, ∧ e ∨ (booleani)?
(ovvero indica l’enunciato corrispondente alla tavola di verita` del connet-
tivo ?).
12. TROVA UN ENUNCIATO EQUIVALENTE A A→ ¬(B → C)
CHE CONTENGA SOLO I CONNETTIVI ¬, ∧ e ∨.
13. STABILISCI SE SONO TAUTOLOGIE O MENO (via tavole di verita` o
calcolo dei sequenti)
1. (A→ B) ∧ (C → B) → (A ∨ C) → B
2. (A ∨B) → (A ∧B)
14. MOSTRA CHE IL modus tollendo tollens E’ UN ARGOMENTO VALIDO.
15. MOSTRA CHE L’ARGOMENTO CHE VA SOTTO IL NOME DI fallacia
dell’affermazione del conseguente NON E’ VALIDO
16. STABILISCI SE I SEGUENTI INSIEMI DI ENUNCIATI SONO SOD-
DISFACIBILI E SE LO SONO INDICA UNA STRUTTURA A TALE
CHE ASSEGNI VALORE 1 AD OGNI ENUNCIATO DELL’INSIEME:
{A→ B,¬B,A ∨B}, {A→ B,¬A ∨ ¬B}
17. FORMALIZZA IN UN LINGUAGGIO ENUNCIATIVO OVE
m:= Maria g := Giuseppe c:= il cameriere
U2(x, y) := x ha ucciso y F 1(x) := x e` fuggito
NOTA: Se ancora non sai analizzare gli enunciati atomici nella forma
Predicato-Soggetti, puoi usare le lettere enunciative
M := Maria ha ucciso il cameriere G := Giuseppe ha ucciso il cameriere
C := il cameriere fuggito F := Giuseppe fuggito
1. Ne´ Maria ne´ Giuseppe hanno ucciso il cameriere
2. Maria e/o Giuseppe hanno ucciso il cameriere
3. Maria ha ucciso il cameriere, se anche Giuseppe lo ha ucciso
4. Maria ha ucciso il cameriere, solo se Giuseppe non lo ha ucciso
5. Solo se Giuseppe non ha ucciso il cameriere, Maria lo ha ucciso
6. Maria e Giuseppe hanno ucciso il cameriere oppure il cameriere fuggito
7. Maria ha ucciso il cameriere oppure Giuseppe e il cameriere sono fuggiti
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8. Maria e Giuseppe hanno ucciso il cameriere oppure nessuno dei due lo
ha fatto
9. Maria e Giuseppe hanno ucciso il cameriere oppure almeno uno dei due
lo ha fatto
10. Esattamente uno fra Maria e Giuseppe ha ucciso il cameriere
II PARTE
1. Per formalizzare un enunciato del tipo:
Oggi piove oppure oggi non piove, quale disgiunzione pensi si possa usare?
la disgiunzione inclusiva (∨) o quella esclusiva (∨)? Entrambe, una sola
di esse?
2. Rispondi: Vero Falso
(a) Una tautologia e` un argomento valido
(b) Un argomento valido e` vero
(c) La validita` di un argomento dipende dalla sua forma
(d) I connettivi sono simboli logici
(e) Un argomento valido non puo` contenere enunciati falsi
(f) Un enunciato soddisfacibile non e` necessariamente una tautologia
3. Formalizza le seguenti tautologie e regole, specificando per ciascuna di esse
se e` una tautologia o una regola
(a) princio di non-contraddizione
(b) terzo escluso
(c) Leggi di De Morgan
(d) Modus (Ponendo) Ponens
4. (a) Siano A, B1, . . . , Bn formule di un linguaggio enunciativo. Sotto quali
condizioni diciamo che A non e` conseguenza logica di B1, . . . , Bn ?
(b) A quali connettivi si riferiscono le tavole di verita` riportate di seguito?
Scrivi il connettivo nell’apposito spazio.
A B A . . . B A B A . . . B
1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 0 0
0 1 1 0 1 1
0 0 0 0 0 1
(c) Disegna il quadrato aristotelico, indicando gli enunciati categorici
con la notazione S . . . P , e le relazioni sussistenti tra gli stessi tramite
frecce. Indica sopra ciascuna freccia il nome della relazione che rap-
presenta.
(d) Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
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i. Due enunciati contraddittori possono essere entrambi veri
ii. Due enunciati contrari possono essere entrambi veri
iii. Due enunciati subcontrari possono essere entrambi veri
5. (a) Considera il connettivo a tre posti ?(A,B,C) da leggersi esattamente
due tra A, B, C, che si applica a tre enunciati e il cui significato e` che
?(A,B,C) e` vero quando esattamente due tra gli enunciati A,B,C
sono veri. Dai la tavola di verita` di tale connettivo.
A B C ?(A,B,C)
1 1 1
1 1 0
1 0 1
1 0 0
0 1 1
0 1 0
0 0 1
0 0 0
(b) Come puoi esprimere il connettivo ? con i solo connettivi booleani
¬,∨,∧? (scrivi cioe` l’enunciato corrispondente alla tavola di verita`
di ?)
(c) Trova un enunciato equivalente a ¬(A→ (¬B → ¬C)) che contenga
solo i connettivi ¬,∨,∧.
(d) Stabilisci se sono tautologie o meno (via tavole di verita` o tavole di
Beth) (scrivi le tavole sul retro del foglio)
(e) (A→ B) ∧ (A→ C) → (A→ B ∧ C)
(f) A→ (B → ¬A)
(g) Mostra che il modus tollendo ponens (detto anche sillogismo disgiun-
tivo) e` un argomento valido
(h) Mostra che la fallacia della negazione dell’antecedente non e` un ar-
gomento valido
(i) Stabilisci se i seguenti insiemi di enunciati sono soddisfacibili e se lo
sono indica una struttura A tale che ogni enunciato dell’insieme sia
vero in essa.
i. {A→ B, ¬(¬A ∨B)}
ii. {¬A, B → (A ∨B)}
6. Formalizza in un linguaggio enunciativo ove
m:= Maria l:= Lucia a:= Augusto f:= Franca
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C1(x) := x va al cinema R1(x) := x rimane a casa D1(x) := x va a
dormire
NOTA: Se ancora non sai analizzare gli enunciati atomici nella forma
Predicato-Soggetti, puoi usare le lettere enunciative:
M := Maria va al cinema L := Lucia va al cinema A := Augusto rimane
a casa F := Franca va a dormire
(a) Marco va al cinema e Lucia non ci va
(b) Marco e Lucia vanno al cinema oppure solo Marco ci va
(c) Augusto rimane a casa mentre Franca va a dormire
(d) Solo se Marco va al cinema, Lucia ci va
(e) Lucia non va al cinema solo se Marco non ci va
(f) Marco e Lucia vanno al cinema se e solo se Augusto rimane a casa
(g) Franca va a dormire se Marco e Lucia vanno al cinema
(h) Almeno uno fra Marco e Lucia va al cinema e Augusto rimane a casa
(i) Se nessuno fra Marco e Lucia va al cinema, Augusto rimane a casa
(j) Esattamente uno fra Marco e Lucia va al cinema
7. (a) Dai un esempio, nel linguaggio naturale, di sillogismo di III figura in
DISAMIS e dimostrane la correttezza.
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